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KHOIRUN NISAK 
PENGARUH MASSAGE DAN LATIHAN KNEELING TERHADAP 
KEMAMPUAN CRUISING (RAMBATAN) BAYI USIA 24-32 MINGGU 
 
(Dibimbing oleh : Agus Widodo, SST.Ft, M.Fis dan Umi Budi Rahayu, SST.Ft, 
M.Kes) 
 Dalam melakukan cruising atau rambatan bayi bergerak dengan 
menggunakan perabotan atau benda-benda sebagai pegangan. Awalnya bayi 
menarik diri pada posisi vertical, kemudian berdiri dengan memegang perabotan, 
mengambil langkah-langkah kesamping. Cruising atau rambatan merupakan 
persiapan untuk fase selanjutnya yakni berdiri dan berjalan. Pada tahap awal bayi 
akan berdiri dan berjalan dimana berat badan yang utama di bebankan pada 
telapak kaki (ankle strategi), dan ekstensi lutut juga dibutuhkan. Latihan kneeling 
sangat cocok diberikan untuk merangsang kemampuan cruising. Kneeling 
merupakan posisi dasar untuk berdiri, dimana kedua lututnya digunakan sebagai 
tumpuan berat badan. Kneeling merupakan postur tegak dimana kedua lutut fleksi, 
berat dibebankan pada hip, ektremitas bawah pada tendon patella dan proksimal 
tibia. Dalam terapi latihan, kneeling digunakan untuk latihan penguatan trunk, 
koordinasi dan keseimbangan, stretching dan strengthening ektremitas atas, 
stretching dan strengthening ektremitas bawah. Penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui adakah pengaruh latihan kneeling terhadap kemampuan cruising bayi 
usia 24-32 minggu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, jumlah 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 responden yang terbagi dalam 3 kelompok 
kontrol dan 3 kelompok perlakuan, cara pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling sesuai kriteria inklusi dan kriteria eklusi. Penelitian ini 
dilakukan seminggu sekali sebanyak 8 minggu.  
 Hasil yang diperoleh dari 6 responden, bahwa pada kelompok perlakuan 3 
responden ada pengaruh pemberian latihan kneeling terhadap kemampuan 
cruising. Semoga penelitian ini dapat berlanjut dan dapat berguna bagi peneliti, 
tenaga medis, maupun masyarakat umum, khususnya para ibu yang memiliki bayi 
usia 24-32 minggu. 
Kata kunci : Massage, latihan kneeling, kemampuan cruising dan bayi 
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KHOIRUN NISAK 
EFFECT OF MASSAGE AND ABILITY TO EXERCISE kneeling CRUISING ( 
propagation ) 24-32 AGE BABY WEEK 
 
( Supervised by : Agus Widodo ,SST.Ft ,M.Fis and Umi Budi Rahayu,SST.Ft 
,M.Kes ) 
In doing cruising or propagation using baby moving furniture or objects as 
handles . Initially the baby pulling away in the vertical position , then stand up by 
holding the furniture , take steps aside . Cruising or propagation of a preparation 
for the next phase which is up and running . In the early stages of the baby will be 
up and running where the main weight borne on the foot ( ankle strategy ) , and 
knee extension is also required . Exercise kneeling is suitable given the ability to 
stimulate cruising . Kneeling is the basis for the standing position , which is used 
as a stool knees weight . Kneeling is an upright posture with both knees flexed , 
weight is charged at the hip , lower extremity at the proximal tibia and the patella 
tendon . In exercise therapy , kneeling is used for trunk strengthening exercises , 
coordination and balance , stretching and strengthening upper extremity , lower 
extremity stretching and strengthening . This research is used to determine the 
effect of exercise is there kneeling on the ability of infants aged 24-32 weeks 
cruising . This study used a descriptive analytic method , the number of samples 
in this study were 6 respondents were divided into 3 groups of control and 3 
treatment groups , using purposive sampling method appropriate sampling criteria 
for inclusion and exclusion criteria . This research was carried out once a week as 
much as 8 weeks . 
The results obtained from the 6 respondents , that the 3 treatment groups of 
respondents there kneeling on the effect of exercise cruising ability . Hopefully 
this research can continue and can be useful for researchers , medical personnel , 
and the general public , especially mothers with infants aged 24-32 weeks . 
Keywords : Massage , kneeling exercises , cruising ability and baby 
 
 
 
 
 
